















Салтівські пам’ятки Харківщини в розвідках 1949 р. 
І. П. Костюченка
ë³òêó 1949 ð. â áàñåéí³ ð. Ñ³â. Ä³íöÿ òà ð. Óä ñòóäåíòîì 5-ãî êóðñó 
ÊÄÓ ²âàíîì Ïîðôèðîâè÷åì Êîñòþ÷åíêîì ïðîâîäèëèñÿ ìàñøòàáí³ 
àðõåîëîã³÷í³ ðîçâ³äêè. Çà çàïðîøåííÿì àñï³ðàíòà Ä²Ì Þ. Â. Êóõà-
ðåíêà äîñë³äíèê áðàâ ó÷àñòü â ðîçêîïêàõ Íîâîïîêðîâñüêîãî 
êðåìàö³éíîãî ìîãèëüíèêà. Ðîçâ³äêè áåç øóðôóâàííÿ çä³éñíþâàëèñÿ 
â òðè åòàïè: ï³ä ÷àñ ïåðøîãî ç íèõ (â³ä 10 ëèïíÿ) áóëî îáñòåæåíî 
îêîëèö³ ñ. Íîâîïîêðîâêè; íà äðóãîìó (10–14 ñåðïíÿ) ïðîéäåíî ìàðø-
ðóò â³ä ñ. Ñòàðîãî Ñàëòîâà äî ñ. Ìàðòîâî¿; íà òðåòüîìó (25 ñåðïíÿ — 
1 âåðåñíÿ) îãëÿíóòî äîëèíó ð. Ñ³âåðñüêèé Ä³íåöü â³ä ì³ñöÿ âïàä³ííÿ ð. Óä äî ñ. Ïå÷åí³ã.
Ìàòåð³àëè ðîçâ³äîê: äðóêîâàíèé âàð³àíò çâ³òó, ïîëüîâ³ ùîäåííèê òà îïèñ çíàõ³äîê — 
óâ³éøëè äî àðõ³âó ²À ÀÍ ÓÐÑÐ [1], äåÿê³ çàïèñè («êâèòàíö³¿» ì³ñöü çáîðó ìàòåð³àëó) — äî 
çâ³òó ª. Â. Ìàõíî [2]. Êîæåí ç öèõ äîêóìåíò³â ìàº â³äì³ííó ³íôîðìàö³þ ïðî ïàì’ÿòêè. 
Òðàäèö³éíî äîñë³äíèêè ïîñèëàþòüñÿ ñàìå íà äðóêîâàíèé âàð³àíò [3; 4; 5], õî÷à â³í áóâ íà-
ïèñàíèé ëèøå â ëèñòîïàä³-ãðóäí³ 1951 ð. Äî òîãî æ, ïîñåëåííÿ â íüîìó ïîäàí³ çà 
õðîíîëîã³÷íèì ïðèíöèïîì, áåç óðàõóâàííÿ áàãàòîøàðîâîñò³ ïàì’ÿòîê. ßê íàñë³äîê, äðóêî-
âàíèé âàð³àíò çâ³òó ì³ñòèòü â³äîìîñò³ ïðî 19 ïîñåëåíü, ñåðåä ÿêèõ ëèøå â 5 îïèñàíî øàð 
«ê³íöÿ ² òèñ. í. å.». Â ïîëüîâîìó æ îïèñ³ íàâåäåíî 42 ïóíêòè, ïðè÷îìó ôðàãìåíòè êåðàì³êè, 
ùî, éìîâ³ðíî, íàëåæàòü ñàëò³âñüê³é êóëüòóð³, çàô³êñîâàí³ â 30 ç íèõ (äèâ. Äîäàòîê 1).
Êîðèñòóâàòèñÿ íàâåäåíîþ â îïèñ³ àòðèáóö³ºþ ïîòð³áíî ç îáåðåæí³ñòþ: âèçíà÷åííÿ 
íàÿâí³ íå çàâæäè, à ïîäåêóäè ïîìèëêîâ³; äî òîãî æ, äîñë³äíèê ïðîïîíóº ëèøå â³äîì³ 
íà éîãî ÷àñ êóëüòóðè. Îïèñ áóëî óêëàäåíî ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ðîçâ³äîê: ïðî öå ñâ³ä÷èòü 
éîãî ñòðóêòóðà (â³ä ï³âí³÷íèõ ïîñåëåíü çà òå÷³ºþ ð. Ñ³âåðñüêîãî Ä³íöÿ, à ïîò³ì ïðîòè 
òå÷³¿ ð. Óä), à òàêîæ ôàêòè ïåðåîñìèñëåííÿ çàçíà÷åíèõ ó ùîäåííèêó ïàì’ÿòîê.
Â äàí³é ðîáîò³ ðîçãëÿäàþòüñÿ ëèøå ïàì’ÿòêè, ùî ì³ñòèëè ñàëò³âñüê³ (àáî â³ðîã³äíî 
ñàëò³âñüê³) ìàòåð³àëè. Ñòîñîâíî êîæíîãî ïóíêòó íàâåäåíî â³äîìîñò³ ïðî ðîçòàøóâàííÿ, 
à òàêîæ ïðî ³ñòîð³þ äîñë³äæåííÿ ïîñåëåííÿ. Äî äîäàòê³â âèíåñåíî ³íôîðìàö³þ ïðî 
çíàõ³äêè — âîíà ìîæå íåïðÿìî ñâ³ä÷èòè ïðî ïîòóæí³ñòü êóëüòóðíîãî øàðó. Çà â³äñóòíîñò³ 
øóðô³â ïîä³áí³ â³äîìîñò³ çàëèøàþòüñÿ ºäèíèì äæåðåëîì äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ïàì’ÿòîê.
Ñòàðî-Ñàëò³âñüêèé ðàéîí 1
1. 2 Ñòàðèé Ñàëò³â. Ðîçòàøóâàííÿ ïîñåëåííÿ çà îïèñîì ïîäàíî òàê: «Äðóãà íàäçà-
ïëàâíà òåðàñà ïðàâîãî áåðåãà Ï/Ä³íöÿ. Ñõ³äíà ÷àñòèíà Ñòàðîãî Ñàëòîâà. Ãîðîäè â³ä 
âóëèö³ Áåðåã»; â «êâèòàíö³ÿõ» íàâåäåíî òî÷í³øó ëîêàë³çàö³þ: «…ãîðîäè ïîíàä âóëèöåþ 
Íàáåðåæíîþ (Áåðåã) â³ä 29-ãî ¹ ³ â ñòîðîíó çìåíøåííÿ íîìåð³â». Âîñåíè 1979 ð. öþ 
æ ïàì’ÿòêó — â ï³âäåíí³é ÷àñòèí³ ñó÷àñíîãî ñåëèùà — îãëÿíóâ Ñ. ². Âîëîâèê. Ðîçì³ðè 
ïîñåëåííÿ, ÿêîìó äàíî íàçâó «×îâíîâà ñòàíö³ÿ (Ñòàðèé Ñàëò³â-2)», âèçíà÷åí³ ÿê 
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]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
1 Â³ä 1966 ð. — ó ñêëàä³ Âîâ÷àíñüêîãî ðàéîíó. 















100–120 ì âçäîâæ áåðåãà òà 60–80 ì âãëèá íüîãî (ðèñ. 1: 1). Ïîñåëåííÿ ðóéíóâàëîñÿ 
ïðèáåðåæíîþ åðîç³ºþ, ÷àñòèíà áóëà çàéíÿòà ÷îâíîâîþ ñòàíö³ºþ [6, ë. 5–6]. Êóëüòóð-
íà ïðèíàëåæí³ñòü: çðóáíà òà ñàëò³âñüêà êóëüòóðè [6, ë. 6].
3. Íîâîäîí³âêà. Çà îïèñîì: «Äðóãà íàäçàïëàâíà òåðàñà ë³âîãî áåðåãà Ï. Ä³íöÿ, ùî 
â³ä Ä³íöÿ éäå íà ñõ³ä. Ï³âí³÷íà ÷àñòèíà õóòîðà». Ïîñåëåííÿ òîòîæíå ïóíêòó 
«Íîâîäîí³âêà-3», çíàéäåíîìó â 1959 ð. Êî÷åòîöüêîþ åêñïåäèö³ºþ. Çà äàíèìè 1959 ð., 
áàãàòîøàðîâå ïîñåëåííÿ (áîíäàðèõ³íñüêà, ñàëò³âñüêà êóëüòóðè) ðîçì³ðàìè 50 ç 100 ì 
áóëî ðîçòàøîâàíå íà ãîðîäàõ â óð. «Çàòîêà Êîáèëÿíñüêà». Ï³äâèùåííÿ íàä ð³âíåì 
ð. Ñ³âåðñüêèé Ä³íöÿ ñêëàäàëî 2–4 ì [7, ë. 15, 25]. Öåé æå ïóíêò â 1960 ð. îïèñàëà 
Â.². Ìèòðîôàíîâà ÿê «Íîâîäîí³âêó-4»: íà ãîðîä³ íà ñõ³äí³é îêîëèö³ ñåëà, ïîðó÷ ³ç 
êëàäîâèùåì [8, ë. 18]. Çàðàç ïîñåëåííÿ, ñêîð³ø çà âñå, ÷àñòêîâî çàòîïëåíå (ðèñ. 1: 3).
Ïå÷åí³çüêèé ðàéîí
8. Êîìñîìîëüñüêå-²² 1. Ðîçòàøóâàííÿ çà îïèñîì: «Çàïëàâ ë³âîãî áåðåãà Ï³âí. Ä³íöÿ, 
óðî÷èùå «Çàéìè» (ïîíàä ñàìèì áåðåãîì)» — äîïîâíþºòüñÿ ³íôîðìàö³ºþ ç ùîäåí-
íèêà: «…á³ëÿ ïåðåïðàâè ÷åðåç Ï. Ä³íåöü». Áàãàòîøàðîâå ïîñåëåííÿ (ï³çí³é íåîë³ò, 
äîáà áðîíçè, ñàëò³â) áóëî ïîâòîðíî âèÿâëåíî â 1959 ð. Êî÷åòîöüêîþ åêñïåäèö³ºþ, ùî 
ïðèñâî¿ëà ïóíêòó íàçâó «Êîìñîìîëüñüêå-1» [7, ë. 6–7]. Ëîêàë³çàö³ÿ ïîñåëåííÿ ìàéæå 
òàêà æ: íà ãîðîäàõ â óð. «Çàéìî», ïðîòè ñåëà ó âïàä³ííÿ â Ñ³âåðñêèé Ä³íåöü ð. Õîòî-
ìåëüêè. Ðîçì³ðè ïîñåëåííÿ âèçíà÷åí³ ÿê 300 ç 900 ì, ñàëò³âñüê³ çíàõ³äêè ïðåäñòàâëåí³ 
â íåâåëèê³é ê³ëüêîñò³ [7, ë. 6–7, 19, 27]. Â âåðåñí³ òîãî æ 1959 ð. ïàì’ÿòêó áóëî îãëÿ-
íóòî åêñïåäèö³ºþ Õàðê³âñüêîãî äåðæóí³âåðñèòåòó [9, ë. 10], à â 1960 ð. — Ñ. ². Ìè-
òðîôàíîâîþ [8, ë. 17]. Çàðàç ïîñåëåííÿ çàòîïëåíå (ðèñ. 2: 8).
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Рис. 1. Розташування салтівських поселень біля Старого Салтова та Новодонівки за розвідками 1949 р.
1 — Старий Салтів; 3 — Новодонівка
Fig. 1. Saltiv settlements located near Staryy Saltiv and Novodonivka
1 — Staryy Saltiv; 3 — Novodonivka
1 Ïîáëèçó ñåëà ². Ï. Êîñòþ÷åíêîì áóëî îãëÿíóòî äåê³ëüêà ïîñåëåíü, ùî â ïîëüîâ³é 
äîêóìåíòàö³¿ ïðîíóìåðîâàí³ ðèìñüêèìè öèôðàìè. Â³äñóòí³ñòü ñàëò³âñüêèõ çíàõ³äîê íà äåÿêèõ 
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10. Ìàðòîâà-². Íàéá³ëüø äîêëàäíî ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ îïèñàíî â ùîäåííèêó: «Íà 
ïðàâîìó áåðåç³ ð. Ï. Ä³íåöü ïðîòè ñ. Ìàðòîâî¿ íà ãîðîäàõ Ìàðò³âñüêîãî êîëãîñïó 
³ì. Âîðîøèëîâà â óðî÷èù³ «Áåðåçîâàòå» â çàðîãó 1 Ï³âí³÷íîãî Ä³íöÿ». Â 1956 ð. öå æ 
ïîñåëåííÿ âèÿâëåíî Á. À. Øðàìêîì: íà ìèñó ïðàâîãî áåðåãà, íà ð³ëë³, ðîçòàøîâàí³é 
íà ï³âí³÷ â³ä áóäèíêó ë³ñíèêà [10, ë. 4]; â 1957 — Ñ. Î. Ïëåòíüîâîþ: íà ïðàâîìó áåðåç³ 
ïðîòè ñåëà, ï³ä âèñîêèì áåðåãîì, ùî ãóñòî çàð³ñ ë³ñîì. Äîñë³äíèöÿ íàâåëà ðîçì³ðè: 
400 ç 100 ì [11, ë. 6]. Êî÷åòîöüêîþ åêñïåäèö³ºþ 1959 ð. ïàì’ÿòêó (¿é ïðèñâîºíî íàçâó 
«Ìàðòîâà-6») çíàéäåíî â÷åòâåðòå: íà ïðàâîìó áåðåç³ Ä³íöÿ, çàõ³äí³øå óðî÷èùà «Êðàñ-
íà Ãîðà», á³ëÿ áåðåçîâîãî ãàþ íà íåâåëèêîìó ï³äâèùåíí³ òåðàñè, ùî âäàâàëîñÿ 
ï³âîñòðîâîì â çàïëàâó â ñõ³äíîìó íàïðÿìêó [7, ë. 29]. Äîñë³äíèêè ñõîäèëèñÿ 
â ñàëò³âñüê³é ïðèíàëåæíîñò³ ïàì’ÿòêè, çàçíà÷àþ÷è âåëèêó ê³ëüê³ñòü àìôîðíîãî 
ìàòåð³àëó. Çàðàç ïîñåëåííÿ çàòîïëåíå — çà âèêëþ÷åííÿì íàéâèùî¿ òî÷êè ìèñó, ùî 
ÿâëÿº ñîáîþ î-â «Áîãäàí³â» (70 ç 80 ì), âêðèòèé äåðåâàìè òà î÷åðåòîì (ðèñ. 2: 10).
11. Ìàðòîâà-²². Â îïèñ³ çàçíà÷åíî: «Ïðàâèé áåðåã Ï. Ä³íöÿ, óð. Áåðåçîâàòå, ðàéîí 
ñàäó», â «êâèòàíö³ÿõ» ïóíêò³â çáîðó ï³äéîìíîãî ìàòåð³àëó ëîêàë³çàö³ÿ òî÷í³øà: «Íà 
ï³âäåííèé ñõ³ä â³ä ñàäó, ùî á³ëÿ ïåðåïðàâè». Îòæå, ïîñåëåííÿ ðîçòàøîâóâàëîñÿ á³ëüø, 
àí³æ â 1 êì â³ä ïîïåðåäíüîãî (ðèñ. 2: 11), â áåçïîñåðåäí³é áëèçüêîñò³ äî â³äêðèòîãî 
À. Â. Êðèãàíîâèì â 2004 ð. Ìàðò³âñüêîãî ãîðîäèùà [12, ñ. 139–141]. Íà ñüîãîäí³ ðåøòêè 
áàãàòîøàðîâîãî ïîñåëåííÿ — éîãî çàõ³äíà îêðà¿íà — º çàäåðíîâàíîþ ïîõèëîþ ïëîùàä-
êîþ, ùî ÷àñòêîâî âêðèòà çäè÷àâ³ëèì ñàäîì òà ïîñòóïîâî ðóéíóºòüñÿ âîäîñõîâèùåì.
12. Ìàðòîâà-²²². Â «êâèòàíö³ÿõ» ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ îïèñàíî íàéäîêëàäí³øå: «Ñõèë 
ïëàòî íà ãîðîäàõ êîëãîñïíèê³â, ïðîòè áóäèíê³â ñåðåäíüî¿ øêîëè ³ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè». 
Êî÷åòîöüêîþ åêñïåäèö³ºþ 1959 ð. â ìåæàõ ñåëà âèÿâëåíî òðè ïîñåëåííÿ. Â³ðîã³äíî, 
Рис. 2. Розташування салтівських поселень біля Комсомольського та Мартового за розвідками 1949 р.
8 — Комсомольське-ІІ; 10 — Мартова-І; 11 — Мартова-ІІ, 12 — Мартова-ІІІ
Fig. 2. Saltiv settlements located near Komsomolske and Martove
8 — Komsomolske-ІІ; 10 — Martova-І; 11 — Martova-ІІ, 12 — Martova-ІІІ















ïàì’ÿòêà ìàº ñï³ââ³äíîñèòèñÿ ç «Ìàðòîâîþ-2»: ïîñåëåííÿ äîáè áðîíçè ç íåâåëèêîþ 
ê³ëüê³ñòþ ñàëò³âñüêî¿ êåðàì³êè ðîçòàøîâóâàëîñÿ íà çàõ³äí³é îêîëèö³ ñåëà, á³ëÿ ñàäè-
áè Áîíäàðÿ Ñ. ². [7, ë. 21, 29]. Ï³ñëÿ ñòâîðåííÿ âîäîñõîâèùà ïàì’ÿòêà îïèíèëàñÿ 
â ï³âäåííî-çàõ³äí³é ÷àñòèí³ ñåëà. Òóò 1971 ð. ¿¿ áóëî îáñòåæåíî Â. Ã. Áîðîäóë³íèì, 
ÿêèé ïîñòàâèâ ïîñåëåííÿ íà äåðæàâíèé îáë³ê. Êóëüòóðíó ïðèíàëåæí³ñòü ïàì’ÿòêè 
². Ï. Êîñòþ÷åíêî í³ÿê íå âèçíà÷èâ, àëå äî çâîäó ïàì’ÿòîê ÷åðíÿõ³âñüêî¿ êóëüòóðè [14, 
ñ. 50], à ï³çí³øå — äî äîâ³äíèêà ç àðõåîëîã³¿ Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ [3, ñ. 135], âîíî 
óâ³éøëî ÿê ÷åðíÿõ³âñüêå, õî÷à æîäåí ç äîñë³äíèê³â íå çãàäóâàâ ïðî íàÿâí³ñòü 
÷åðíÿõ³âñüêèõ çíàõ³äîê, ïîâ³äîìëÿþ÷è â òîé æå ÷àñ ïðî ñàëò³âñüêó êåðàì³êó. Ðîçì³ðè, 
çáåðåæåí³ñòü, òî÷íà ëîêàë³çàö³ÿ ïîñåëåííÿ çàëèøàþòüñÿ íåâ³äîìèìè; éìîâ³ðíî, âîíî 
çàáóäîâàíå (ðèñ. 2: 12).
14. Êèö³âêà-². Äî ëîêàë³çàö³¿ çà îïèñîì: «Äðóãà íàäçàïëàâíà òåðàñà ë³âîãî áåðåãà 
Áàáêè, ÿêà êì 2,5 — 3 âïàäàº â Ï. Ä³íåöü. Íàïðàâî â³ä øëÿõó ¿äó÷è äî Ïå÷åí³ã» 
â «êâèòàíö³ÿõ» äîäàºòüñÿ: «…íà ï³âäåíü â³ä ìîñòà». Ïàì’ÿòêó áóëî çíîâ âèÿâëåíî 
1964 ð. ª. Â. Ïóçàêîâèì, ÿêèé çàçíà÷èâ, ùî äî ïîñåëåííÿ (éîìó ïðèñâîºíî íàçâó 
«Êèö³âêà-1»), áëèçüêî ï³äõîäèòü ë³âèì áåðåãîì ð. Âåëèêà Áàáêà. Íà ïîñåëåíí³ âèÿâ-
ëåíî êåðàì³êó çðóáíî¿ òà áîíäàðèõ³íñüêî¿ êóëüòóð, ñê³ôñüêîãî ÷àñó [15, ë. 8, 12, òàáë. 6, 
1]. Â 1976 ð. ïàì’ÿòêó áóëî â³äêðèòî Þ. Â. Áóéíîâèì. Ïîñåëåííÿ îòðèìàëî íàçâó 
«Êèö³âêà-2», âîíî ðîçòàøîâóâàëîñÿ â 200 ì íà ï³âäåíü â³ä ñåëà (íåïîäàë³ê â³ä âèãèíó 
ð. Âåëèêà Áàáêè â á³ê Ñ³âåðñüêîãî Ä³íöÿ) ³ áóëî ìàéæå çíèùåíå ï³ùàíèì êàð’ºðîì 
[16, ë. 27–28]. Âë³òêó 2011 ð. öåé æå ïóíêò áóëî îãëÿíóòî àâòîðîì. Ç ï³âíî÷³ íà ï³âäåíü 
éîãî ïåðåð³çàº ´ðóíòîâà äîðîãà, ñõ³äíà îêðà¿íà íà ñüîãîäí³ ä³éñíî çíèùåíà êàð’ºðîì, 
çàõ³äíà — çàñàäæåíà õâîéíèì ë³ñîì. Íà ïîñåëåíí³ (ðîçì³ðàìè ùîíàéìåíøå 300 ç 150 ì) 
âèÿâëåíî êåðàì³êó äîáè áðîíçè, ïåíüê³âñüêî¿ òà ñàëò³âñüêî¿ êóëüòóð (ðèñ. 3: 14).
15. Êèö³âêà-²². Â «êâèòàíö³ÿõ» ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ âêàçàíî ëàêîí³÷íî: «Íà ï³âäåíü 
â³ä õóòîðà ãîðà Áóáåíèñòà â ðîçâ³ÿõ ï³ñêó». Íà ï³âäåíü â³ä ñåëà º ëèøå îäíà ãîðà — 
òà, íà ÿê³é Ã. ª. Ñâèñòóí â 2006 ð. çàô³êñóâàâ ðåøòêè ôîðòèô³êàö³é (â³ðîã³äíî, 
ñàëò³âñüêèõ) [17, ñ. 120], à â 2010 ð. àâòîð äàíî¿ ñòàòò³ âèÿâèâ êðåìàö³éíèé ñàëò³âñüêèé 
ìîãèëüíèê [18, ñ. 73] (ðèñ. 3: 15).
×óãó¿âñüêèé ðàéîí
16. Êî÷åòîê-². Îïèñ ëîêàë³çóº ïàì’ÿòêó â ãèðë³ ð. Â. Áàáêè: «Ñõèë äðóãî¿ 
íàäçàïëàâíî¿ òåðàñè ïðàâîãî áåðåãà Áàáêè ïðè âïàä³íí³ ¿¿ â Ä³íåöü», ùîäåííèê âêàçóº 
íà ¿¿ ñòàí: «…ñåðåä çàïëàâè íà ï³äâèùåí³é ÷àñòèí³, ÿêà ðîçîðþºòüñÿ». Áàãàòîøàðî-
âå ïîñåëåííÿ ç â³äêëàäåííÿìè íåîë³òó, äîáè áðîíçè, ñê³ôñüêîãî ÷àñó áóëî â³äîìå ùå 
íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò.: éîãî ïåð³îäè÷íî îáñòåæóâàëè Ï. Ï. ªôèìåíêî, Ä. ². Áàãàë³é, 
Â. ª. Äàíèëåâè÷ [19, ñ. 9–14, 86–87, 190–192; 20, ñ. 24; 21, ñ. VI, 64–65], â 1925 ð. — 
Ì. Â. Ñ³á³ëüîâ [22, ñ. 11, 20], à â íàø ÷àñ — Ã. ª. Ñâèñòóí [23, ë. 15]. Ðîçì³ðè ïàì’ÿòêè 
çà Â. Ã. Áîðîäóë³íèì, ÿêèé â 1972 ð. ïîñòàâèâ ïîñåëåííÿ íà îáë³ê, äîð³âíþþòü 200 ç 
100 ì; çà Ã. ª. Ñâèñòóíîì — 600 ç 600 ì (ðèñ. 3: 16).
17. Êî÷åòîê-²². Çã³äíî îïèñó: «Ïëàòî ïðàâîãî áåðåãà Ä³íöÿ ïðîòè âïàä³ííÿ â Ä³íåöü 
Áàáêè (â ñòîðîíó Êèö³âêè)». Ïîñåëåííÿ ïîâòîðíî â³äêðèòå ª. Â. Ïóçàêîâèì â 1964 ð. 
(«Êèö³âêà-2» äîáè áðîíçè, ðîçì³ðàìè 112 ç 98 ì) [15, ë. 9–10], à â 1971 ð. îáñòåæåíå 
Â.Ã. Áîðîäóë³íèì, ÿêèé çàô³êñóâàâ â³äêëàäåííÿ íåîë³òó, äîáè áðîíçè, ñê³ôñüêîãî ÷àñó 
òà âèçíà÷èâ ðîçì³ðè: 180 ç 90 ì (ðèñ. 3: 17).
18. [Êî÷åòîê-²²²]. 1 Çà ùîäåííèêîì: «Íà ñõ³ä â³ä ñ. Êî÷åòîê ï³ä ïëàòî íà 
íàäçàïëàâí³é òåðàñ³ ïðàâîãî áåðåãà ð.  Ï. Ä³íåöü». Ïîïðè âåëèêó ê³ëüê³ñòü çíàõ³äîê 
íà ïîñåëåíí³, äîñë³äíèê çàóâàæèâ: «ðîçì³ðè éîãî íåçíà÷í³». Ï³çí³øå ïàì’ÿòêà í³êèì 
íå îáñòåæóâàëàñÿ, ¿¿ òî÷íà ëîêàë³çàö³ÿ íåâ³äîìà. Ìîæëèâî, ïóíêò çíàõîäèòüñÿ ï³ä 
íàñîñíîþ ñòàíö³ºþ, ïîáóäîâàíîþ ï³ñëÿ 1949 ð. (ðèñ. 3: 18). Ê³ëüê³ñòü ñàëò³âñüêèõ 
çíàõ³äîê (òàêîæ íàÿâí³ â³äêëàäåííÿ äîáè áðîíçè) º â³äîáðàæåííÿì íàñè÷åíîñò³ 
ñàëò³âñüêîãî êóëüòóðíîãî øàðó.
1 Â³ä öüîãî ì³ñöÿ íóìåðàö³ÿ ïîñåëåíü ðèìñüêèìè öèôðàìè ó îïèñ³ â³äñóòíÿ.















Рис. 3. Розташування салтівських поселень біля Кицівки, Кочетка та Клугино-Башкирівки 
за розвідками 1949 р.
14 — Кицівка-І; 15 — Кицівка-ІІ; 16 — Кочеток-І; 17 — Кочеток-ІІ; 18 — Кочеток-ІІІ; 19 — Кочеток-ІV; 23 — Клугино-Башкирівка-І; 
24 — Клугино-Башкирівка-ІІ
Fig. 3. Saltiv settlements located near Kytsivka, Kochetok and Kluhyno-Bashkirivka
14 — Kytsivka-І; 15 — Kytsivka-ІІ; 16 — Kochetok-І; 17 — Kochetok-ІІ; 18 — Kochetok-ІІІ; 19 — Kochetok-ІV; 23 — Kluhyno-
Bashkirivka-І; 24 — Kluhyno-Bashkirivka-ІІ
19. [Êî÷åòîê-²V]. ²íôîðìàö³ÿ îïèñó: «Íà ë³âîìó áåðåç³ Ï/Ä³íöÿ… Çà ë³ñîì íà 
ñ³ðîìó ï³ñêó, ùî ðîçîðþºòüñÿ, íà ï³äâèùåíîìó ãîðá³ (äþí³)» äîïîâíþºòüñÿ ùîäåí-
íèêîì: «…íà ï³âäåíü â³ä ñ. Êî÷åòîê ÷åðåç Ä³íåöü». Ïàì’ÿòêó áóëî â³äêðèòî îäíî-
÷àñíî ç ïóíêòîì «Êî÷åòîê-²». Äîñë³äíèêè ïî÷. ÕÕ ñò. ó ïóáë³êàö³ÿõ íå ðîçä³ëÿëè òðè 
ðîçòàøîâàí³ ïîðó÷ ïîñåëåííÿ, àðãóìåíòóþ÷è öå ³äåíòè÷í³ñòþ — à çíà÷èòü, ñèí-
õðîíí³ñòþ — ìàòåð³àë³â [19, ñ. 9–14, 20, ñ. 24; 21, ñ. VI, 64–65]. Â 1921 ð. ïàì’ÿòêó 
â³äâ³äàâ Î. Ñ. Ôåäîðîâñüêèé [24, ñ. 169; 25, ñ. 166], â 1925 ð. — Ì. Â. Ñ³á³ëüîâ [22, 
ñ. 11, 20]. Â 1964 ð. ïîñåëåííÿ îãëÿíóòî ª. Â. Ïóçàêîâèì, ÿêèé äàâ éîìó íàçâó «Òèëü-
ìàí³â Ëèìàí-1». Íà ðîçîðåí³é ïîâåðõí³ ç³áðàíî ìàòåð³àëè çðóáíî¿ òà ðîìåíñüêî¿ 
êóëüòóð [15, ë. 7, 12]. Ï³çí³øå ïîñåëåííÿ áóëî â³äêðèòå ùå ðàç: â 1987 ð. Þ. Â. Áóéíîâ 
òà À. Ê. Äåãòÿð çàçíà÷èëè éîãî ïëîùó (3–4 òèñ. êâ. ì.) òà âêàçàëè íàÿâí³ñòü ïîøêî-
äæåííÿ áóëüäîçåðîì. Ó â³äñëîíåíí³ çàô³êñîâàíî êóëüòóðíèé øàð ïîòóæí³ñòþ 0,1–0,5 ì. 
Ï³ä íàçâîþ «Êî÷åòîê, ïóíêò 1» ïàì’ÿòêà áóëà âèçíà÷åíà ÿê òàêà, ùî ì³ñòèòü â³äêëà-
äåííÿ áîíäàðèõ³íñüêî¿ òà ïåíüê³âñüêî¿ êóëüòóð [26, ë. 3] (ðèñ. 3: 19).
21. [Êî÷åòîê-V²]. Çà îïèñîì: «Çá³ð ç ïîâåðõí³ íà ë³âîìó áåðåç³ Ä³íöÿ íà ñõèë³ 
ïëàòî, ùî ðîçîðþºòüñÿ». Ñó÷àñíå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ïîñåëåííÿ º íåâ³äîìèì. Çã³äíî 
ê³ëüêîñò³ é õàðàêòåðó çíàéäåíèõ ôðàãìåíò³â êåðàì³êè, ïàì’ÿòêó ìîæíà â³äíåñòè äî 
ñàëò³âñüêèõ êî÷îâèù àáî ïîñåëåíü ç íåâåëèêèì êóëüòóðíèì øàðîì.
22. [Êî÷åòîê-V²²]. Çã³äíî îïèñó: «Çá³ð ç ïîâåðõí³ íà ë³âîìó áåðåç³ Ï/Ä³íöÿ íà 
çàõ³ä â³ä Êî÷åòêà». Ëîêàë³çàö³ÿ ïîñåëåííÿ íà ë³âîìó áåðåç³ Ñ³â. Ä³íöÿ íà çàõ³ä â³ä 
Êî÷åòêà âèãëÿäàº ïîìèëêîâîþ — âîíî ìàëî á ðîçòàøîâóâàòèñÿ íà ñõ³ä â³ä ñåëà. Íà 
ñüîãîäí³ ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ïîñåëåííÿ íåâ³äîìå.
23. [Êëóãèíî-Áàøêèð³âêà-²]. Çà îïèñîì: «Çá³ð ç ïîâåðõí³ íà ãîðîäàõ Êëóãèíî-
Áàøêèð³âêè íà ñõèë³ ïëàòî íà 1/2 êì â³ä Ä³íöÿ (Çàõ. ÷àñòèíà ñåëà)». Â 2007 ð. 
ïàì’ÿòêó áóëî â³äíàéäåíî ñï³âðîá³òíèêîì ÄÏ ÎÀÑÓ «ÑÀÑ» Ê. Þ. Ïåëÿøåíêîì, çà-
âäÿêè ÷îìó â³äîì³ ðîçì³ðè òà òî÷íà ëîêàë³çàö³ÿ ïîñåëåííÿ ñàëò³âñüêî¿ êóëüòóðè: 















â öåíòð³ ñó÷àñíîãî ñåëà íà ï³âí³÷ â³ä Ðîñòîâñüêî¿ òðàñè, â ðàéîí³ âóë. Ãîð³øíîãî òà 
Ï³ùàíî¿ (ðèñ. 3: 23); ðîçì³ðè ñêëàäàþòü îð³ºíòîâíî 100 × 50 ì [27, ñ. 328; 28, ñ. 485]. 
Ïàì’ÿòêà (¿é ïðèñâîºíî íàçâó «Êëóã³íî-Áàøêèð³âêà-2») ïîøêîäæåíà ïðèâàòíîþ çà-
áóäîâîþ òà áóä³âëÿìè ÌÒÔ.
24. [Êëóãèíî-Áàøêèð³âêà-²²]. ²íôîðìàö³ÿ îïèñó: «Çá³ð ç ïîâåðõí³ íà óðî÷èù³ «Ãî-
ëîâàòîìó», ùî óÿâëÿº ç ñåáå íåâåëè÷êèé îñòð³â á³ëÿ ð³÷êè Ä³íöÿ» äîïîâíþºòüñÿ 
äàíèìè ùîäåííèêà: «Â ï³âí³÷í³é ÷àñòèí³ ñåëà…». Â³ðîã³äíî, ïóíêò òîòîæíèé ïîñå-
ëåííþ «Êëóãèíî-Áàøêèð³âêà-²²²» ç ðîçâ³äîê 1964 ð. ª. Â. Ïóçàêîâà. Çà éîãî äàíèìè, 
ïàì’ÿòêà ðîçòàøîâàíà â 500 ì íà ï³âí³÷íèé çàõ³ä â³ä ³íøîãî ïîñåëåííÿ, ëîêàë³çîâàíîãî 
íà ï³âí³÷í³é îêîëèö³ ñåëà (ðèñ. 3: 24). Äîñë³äíèêîì ç³áðàíî ìàòåð³àëè ñåðåäíüî¿ áðîí-
çè, çðóáíî¿ òà ðîìåíñüêî¿ êóëüòóð [15, ë. 6, 11–12].
26. [×óãó¿â-²]. Äàí³ îïèñó ùîäî ðîçòàøóâàííÿ ïàì’ÿòêè: «Çá³ð ç ïîâåðõí³ ó ñõ³äí³é 
÷àñòèí³ ×óãóºâà íàä áåðåãîì Ï/Ä³íöÿ» ñóïåðå÷àòü ³íôîðìàö³¿ ùîäåííèêà: «Â ï³âäåííî-
ñõ³äí³é îêðà¿í³ ×óãóºâà…». Â äîâ³äíèê ç àðõåîëîã³¿ ïîñåëåííÿ óâ³éøëî ÿê â³äêðèòå 
². Ï. Êîñòþ÷åíêîì, ç â³äêëàäåííÿìè ëèøå êàòàêîìáíî¿ êóëüòóðè [3, ñ. 137] — òàêó æ 
àòðèáóö³þ íàâåäåíî â äðóêîâàíîìó âàð³àíò³ çâ³òó (ðèñ. 4: 26). Âò³ì, íàÿâí³ñòü ôðàã-
ìåíòà àìôîðè ç çîíàëüíèì ðèôëåííÿì äàº çìîãó ïðèïóñòèòè íàÿâí³ñòü ñàëò³âñüêîãî 
øàðó. Â 2008 ð. ñï³âðîá³òíèêîì ÄÏ ÎÀÑÓ «ÑÀÑ» Ñ. À. Çàäí³êîâèì ïîñåëåííÿ áóëî 
â³äêðèòî çíîâó: âîíî íàçâàíî «×óãó¿â, âóë. Ôðóíçå», ìàòåð³àëè íàëåæàòü çðóáí³é Ê²Ñ. 
Ðîçì³ðè ïîñåëåííÿ âèçíà÷åí³ ÿê 150 ç 100 ì [27, ñ. 327–328].
27. [×óãó¿â-²²]. Íàéòî÷í³ø³ äàí³ ùîäî ðîçòàøóâàííÿ ïàì’ÿòêè ì³ñòèòü îïèñ: «Çá³ð 
ç ïîâåðõí³ òåðàñè ó èçëó÷èíè ïðàâîãî áåðåãà Ä³íöÿ, ñëåâà ïî íàïðàâëåíèþ æ/ä ×óãó-
åâ-Õàðüêîâ. Íà çàõ³ä â³ä ×óãóºâà». Õàðàêòåð çíàõ³äîê òà òîïîãðàô³ÿ âêàçóþòü íà 
íàÿâí³ñòü ñàëò³âñüêîãî êî÷îâèùà, ðîçòàøîâàíîãî íà ïîñåëåíí³ äîáè áðîíçè â çàïëàâ³ 
Ñ³âåðñüêîãî Ä³íöÿ. Òàêå ïîñåëåííÿ («×óãó¿â-1», â 0,2 êì íà çàõ³ä â³ä îç. Êðèâîãî) 
â³äîìå ç ðîçâ³äîê 1958 ð. ª. Â. Ïóçàêîâà [29, ë. 12, òàáë. 1:2:8].
28. [×óãó¿â-²²²]. Çà ùîäåííèêîì: «Íà çàõ³ä â³ä ñòàíö³¿ ×óãó¿â íà 1½ êì íà äðóã³é 
íàäçàïëàâí³é òåðàñ³ ïðàâîãî áåðåãà Ï. Ä³íöÿ íà ï³âäåíü â³ä ë³ñó ³ íà ãàëÿâèí³ ç ñõ³äíî¿ 
÷àñòèíè ë³ñó â íàïðÿìêó äî ñåìàôîðà ñò. ×óãó¿â». Çíîâ ïîñåëåííÿ áóëî â³äêðèòå 
1958 ð. ª. Â. Ïóçàêîâèì, ÿêèé ëîêàë³çóâàâ éîãî â 1 êì çàõ³äí³øå çàë³çíè÷íî¿ ñòàíö³¿ 
«×óãó¿â», íà êðàþ áîðîâî¿ òåðàñè (ðèñ. 4: 28). Çà ª. Â. Ïóçàêîâèì, êóëüòóðíà 
ïðèíàëåæí³ñòü ïîñåëåííÿ — äîáà áðîíçè òà ñê³ôñüêèé ÷àñ [29, ë. 12, òàáë. 1: 2: 10]; 
². Ï. Êîñòþ÷åíêî çàçíà÷àâ íàÿâí³ñòü ñàëò³âñüêî¿ òà ðîìåíñüêî¿ êåðàì³êè. Îñòàííÿ 
àòðèáóö³ÿ, áåçïåðå÷íî, º ïîìèëêîâîþ.
30. [Ìàëèí³âêà-²]. Íàéá³ëüø äîêëàäíî ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ íàâîäèòüñÿ â ùîäåííè-
êó: «Íà çàõ³ä â³ä ñ. Ìàëèí³âêè íà ñõèë³ äþíè ì³æ äâîìà çàë³çíè÷íèìè êîë³ÿìè, ùî 
â³äãàëóäæóþòüñÿ â³ä îñíîâíî¿ â³òêè Ãðàêîâ-×óãó¿â ³ âåäóòü äî êàð’ºðó», àëå òî÷í³ 
ðîçì³ðè òà ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ïîñåëåííÿ íåâ³äîì³.
31. [Ìàëèí³âêà-²²]. Ç ùîäåííèêà: «Íà çàõ³ä â³ä ñ. Ìàëèí³âêè, íà ê³ëüêà ê³ëîìåòð³â 
àæ äî ë³ñó òÿãíåòüñÿ âåëèêèé ïðîñò³ð ï³ñêó, ç áàãàòî÷èñåëüíèìè äþíàìè, íà ÿêèõ 
³ âèÿâëÿºòüñÿ ïîñóä…». Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ òà ðîçì³ðè ïîñåëåííÿ íåâ³äîì³.
33. [Ìàëèí³âêà-²V]. Â îïèñ³ ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ âèçíà÷åíî òàê: «Ë³âèé áåðåã Ï³â. 
Ä³íöÿ íà ïí/çàõ³ä â³ä ñåëà çà çàë³çíè÷íîþ êîë³ºþ. Óðî÷èùå «Ñàãàðüîâå». Íà ñüîãîäí³ 
öå óðî÷èùå ëîêàë³çóºòüñÿ á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî ìîñòó ÷åðåç Ñ³â. Äîíåöü 1. Îòæå, ïîñå-
ëåííÿ ñë³ä ðîçòàøîâóâàòè íà çàõ³ä â³ä çàë³çíè÷íî¿ êîë³¿ ïîáëèçó ìîñòó (ðèñ. 4: 33).
35. [Ìàëèí³âêà-V²]. Â îïèñ³ âêàçàíî: «Çàõ³äíà ÷àñòèíà ñåëà (11 ñîòíÿ). Íàä ÿð-
êîì, ùî âð³çàâñÿ â ãîðîäè (ñàäèáà Êîëåñíèêîâî¿ Ìàâðè Èâàíîâíè)», õî÷à ùîäåííèê 
íàâîäèòü: «Â ï³âí³÷íî-çàõ³äí³é îêðà¿í³…». Òîïîí³ì «11 ñîòíÿ» ñüîãîäí³ ñï³âïàäàº 
ç âóë. Õàðê³âñüêîþ, ùî éäå ïàðàëåëüíî çàë³çíè÷í³é ë³í³¿, íà ñõ³ä â³ä íå¿. Òî÷í³ ðîçì³ðè 
1 ²íôîðìàö³þ ïðî ì³ñöåâ³ òîïîí³ìè ñ. Ìàëèí³âêè ëþá’ÿçíî íàäàíî êðàºçíàâöåì 
ª. ². Òóð÷èíîâèì.















Рис. 4. Розташування салтівських поселень біля Чугуєва та Малинівки за розвідками 1949 р.
26 — Чугуїв-І; 28 — Чугуїв-ІІІ; 33 — Малинівка-ІV, 35 — Малинівка-VІ; 36 — Малинівка-VІІ; 37 — Малинівка-VІІІ
Fig. 4. Saltiv settlements located near Chuguiv and Malynivka
26 — Chuguiv-І; 28 — Chuguiv-ІІІ; 33 — Malynivka-ІV, 35 — Malynivka-VІ; 36 — Malynivka-VІІ; 37 — Malynivka-VІІІ
ïîñåëåííÿ íåâ³äîì³, àëå éîãî ëîêàë³çàö³ÿ ïðèáëèçíî ÿñíà: ì³æ âóë. Õàðê³âñüêîþ òà 
ÿðîì, ùî òÿãíåòüñÿ ïàðàëåëüíî âóëèö³ (ðèñ. 4: 35; 5: 35).
36. [Ìàëèí³âêà-V²²]. Çà îïèñîì: «8 ñîòíÿ ïðàâà ñòîðîíà ÿðó ïðîòè 11 ñîòí³». 
Â ñó÷àñíèõ ðåàë³ÿõ «8 ñîòíÿ» äîð³âíþº âóë. Äçåðæèíñüêîãî, ùî ïðîñòÿãëàñü ïàðà-
ëåëüíî Ñ³â. Ä³íöþ òà íà çàõîä³ âèõîäèòü äî çàë³çíèö³. Ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî 
ïîñåëåííÿ ðîçòàøîâóâàëîñÿ íåïîäàë³ê â³ä ïîïåðåäíüîãî — íà ïðîòèëåæíîìó ñõèë³ 
òîãî ñàìîãî ÿðó (ðèñ. 4: 36; 5: 36).
37. [Ìàëèí³âêà-VIII]. Â îïèñ³ çàçíà÷åíî: «7 ñîòíÿ, óðî÷èùå «Ëîçè» ñàäèáà Íàçà-
ðåíêà Ðîìàíà Åâìåíîâè÷à», â òîé ÷àñ, ÿê ùîäåííèê ïðîïîíóº ³íø³ îð³ºíòèðè: 
«Â ï³âí³÷íî-ñõ³äí³é ÷àñòèí³ ñ. Ìàëèí³âêè íà ñõèë³ ïîíàä çàðîñëèì îçåðîì…». Ñüîãîäí³ 
«7 ñîòíÿ» ñï³âïàäàº ç âóë. Ïóøê³íà, ùî òÿãíåòüñÿ ïàðàëåëüíî âóë. Äçåðæèíñüêîãî, 
àëå áëèæ÷å äî Ä³íöÿ. Ãîðîäè ï³âí³÷íèõ ñàäèá âóëèö³ (áóä. ¹ 48–110) ä³éñíî âèõîäÿòü 
äî çàáîëî÷åíîãî îçåðà. Îòæå, ïîñåëåííÿ ðîçòàøîâóºòüñÿ ñàìå òóò, íåïîäàë³ê â³ä 
ïîïåðåäí³õ ïàì’ÿòîê (ðèñ. 4: 37; 5: 37).
38. [Ëàïòºâî-²]. Â ùîäåííèêó çàçíà÷åíî: «Íà ñõ³ä â³ä ðàäãîñïó íà äðóã³é 
íàäçàïëàâí³é òåðàñ³ ð. Óäè (ì³æ ë³ñîì ³ ð³÷êîþ)». Ïîñåëåííÿ ðîçòàøîâàíå íà ñõ³ä 
â³ä áóä³âåëü ðàäãîñïó (õóò. Ëàïòºâî, íà êàðò³ 50-õ ðð. ÕÕ ñò. — «Ðàñêîâî»). Ïðè 
íàïèñàíí³ ùîäåííèêà ². Ï. Êîñòþ÷åíêî âèä³ëÿâ äâà îêðåì³ ïóíêòè: áëèæ÷å äî ðàäãî-
ñïó ïåðåâàæàëè ìàòåð³àëè ñê³ôñüêîãî ÷àñó, à â ì³ñö³ íàéá³ëüøîãî íàáëèæåííÿ ð. Óäè 
äî äðóãî¿ íàäçàïëàâíî¿ òåðàñè — çíàõ³äêè äîáè áðîíçè (ðèñ. 6: 38). Ï³ä ÷àñ ñêëàäàí-
íÿ îïèñó ö³ ïóíêòè áóëè îá’ºäíàí³ â îäíå âåëèêå ïîñåëåííÿ, íà ÿêîìó òàêîæ áóëà 
îïèñàíà êåðàì³êà Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ (áåçïåðå÷íî, âèçíà÷åííÿ º ïîìèëêîâèì). Äî äðóêî-
âàíîãî âàð³àíòó çâ³òó ïàì’ÿòêà óâ³éøëà ÿê òàêà, ùî ì³ñòèëà øàðè ëèøå äîáè áðîíçè 
òà ñê³ôñüêîãî ÷àñó [1, ë. 3–5, 8].
39. [Ëàïòºâî-²²]. Â ùîäåííèêó ëîêàë³çàö³ÿ äîñèòü ïðîçîðà: «Íà ï³âäåííèé ñõ³ä â³ä 
Í/ïîêðîâñüêîãî ìîãèëüíèêà íà â³äñòàí³ 1 êì â óðî÷èù³ Ëàïòåâî çíàõîäèòüñÿ ðàäãîñï. 
Íà çàõ³ä â³ä ðàäãîñïíèõ áóä³âåëü íàä çàðîãîì ð. Óäè». Ñïî÷àòêó ². Ï. Êîñòþ÷åíêî (ÿê 
³ â ïîïåðåäíüîìó âèïàäêó) âèä³ëÿâ äâà ïîñåëåííÿ: á³ëÿ ð. Óäè òà íà íèçüêîìó ìèñ³, ùî 
âäàºòüñÿ â çàïëàâó, — àëå ïðè ñêëàäàíí³ îïèñó îá’ºäíàâ ¿õ â îäíå âåëèêå (ðèñ. 6: 39). 
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Íà ïîñåëåíí³ áóëè íàÿâí³ ìàòåð³àëè ñê³ôñüêîãî ÷àñó, âíàñë³äîê ÷îãî ó çâ³ò³ âîíî 
çãàäóºòüñÿ ÿê ìîíîêóëüòóðíå [1, ë. 8]. Àëå ôðàãìåíòè «ðåáðèñòèõ» àìôîð, áåçïåðå÷-
íî, ïðåçåíòóþòü íàÿâí³ñòü ñàëò³âñüêîãî øàðó. Ïàì’ÿòêó (ï³ä íàçâîþ «Íîâî-Ïîêðîâñü-
êå-2») áóëî ïîâòîðíî â³äêðèòî 1958 ð. ª. Â. Ïóçàêîâèì; çàçíà÷åíî çíàõ³äêè äîáè 
áðîíçè, ðàííüîñëîâ’ÿíñüêîãî òà ñàëò³âñüêîãî ÷àñ³â. Íà òîé ÷àñ ïîñåëåííÿ ðóéíóâàëî-
ñÿ ï³ùàíèì êàð’ºðîì [29, ë. 11–12, òàáë. 1: 2: 7].
40. [Íîâà-Ïîêðîâêà-I]. Äîêëàäíà ³íôîðìàö³ÿ ùîäåííèêà: «Íà ï³âí³÷ â³ä ìîãèëü-
íèêà ÷åðåç çàë³çíè÷íó êîë³þ ³ áåç³ìåííå îçåðî ïî âóëèö³ Ëåí³íà, ùî íà â³äñòàí³ 1 êì 
â³ä ìîãèëüíèêà íà ïîõèëîìó ñõèë³ ÷îðíîçåìåëüíîãî ïëàòî» — äîïîâíþºòüñÿ îïèñîì: 
«…ïðîòè âóëèö³ Ëåí³íà (ê³íöåâ³ ¹ äîì³â)». Áàãàòîøàðîâå ïîñåëåííÿ (÷åðíÿõ³âñüêà 
òà ñàëò³âñüêà êóëüòóðè) ðîçòàøîâàíå â ìåæàõ ñåëà, íà ãîðîäàõ áóäèíê³â ¹ 34–50 ïî 
âóë. Ëåí³íà. Ä³ëÿíêà ÿâëÿº ñîáîþ ìèñ, óòâîðåíèé âïàä³ííÿì â çàïëàâó ð. Óäè ñòðóìêà, 
ùî òå÷å ç ï³âíî÷³ (ðèñ. 6: 40). Â ð³ê â³äêðèòòÿ ïîñåëåííÿ äîñë³äæóâàëîñÿ Þ. Â. Êóõà-
ðåíêîì: ðîçêîïàíî ´ ðóíòîâó ³íãóìàö³þ, ùî ñóïðîâîäæóâàëàñÿ ñàëò³âñüêèì êóõëåì [30, 
ñ. 43–47, ðèñ. 6]. Ðîçì³ðè ïîñåëåííÿ â ùîäåííèêó âèçíà÷åí³ ÿê 300 × 70–80 ì, â äðó-
êîâàíîìó âàð³àíò³ çâ³òó — 300 ç 100–120 ì [1, ë. 10–11].
41. [Íîâà-Ïîêðîâêà-II]. Íàéá³ëüø äîêëàäíèé îïèñ ðîçòàøóâàííÿ ì³ñòèòüñÿ 
â «êâèòàíö³ÿõ»: «Ð³÷êà Óäè. Ë³âèé áåðåã. Íà ï³ùàí³é íàäçàïëàâí³é òåðàñ³ Óäè. Íà 
ï³âí³÷ â³ä Ïîäîâñüêîãî îçåðà á³ëÿ ë³òíüî¿ êîøàðè ³ ñèëîñíèõ ÿì. Óð[î÷èùå] Ïîäè». 
Ñüîãîäí³ ïîñåëåííÿ çíàõîäèòüñÿ íà ãîðîäàõ ñàäèá ïî âóë. Ëºîíîâà, íà ñõèë³ ïîíàä 
îç. Ïîäîâñüêèì (ðèñ. 6: 41). Éîãî ïëîùà íåâ³äîìà.
42. Ñòàðà Ïîêðîâêà. Ëîêàë³çàö³ÿ ïîñåëåííÿ çà îïèñîì: «Ñõ³äíà îêðà¿íà ñ. Ñòàðà 
Ïîêðîâêà íà ð. Óäè». Íà ÷åðíÿõ³âñüêîìó ïîñåëåíí³ áóëî âèÿâëåíî íåâåëèêó ê³ëüê³ñòü 
óëàìê³â ÷åðâîíîãëèíÿíèõ àìôîð, äåÿê³ ç ÿêèõ ìàþòü çîíàëüíå ðèôëåííÿ, âëàñòèâå 
âèêëþ÷íî ðàííüîñåðåäíüîâ³÷íîìó ÷àñó. Ðîçì³ðè ïàì’ÿòêè ïðè ïîñòàíîâö³ íà îáë³ê 
Рис. 5. Орієнтовне місце розташування салтівських поселень в межах Малинівки:
35 — Малинівка-VІ; 36 — Малинівка-VІІ; 37 — Малинівка-VІІІ
Fig. 5. Approximate Saltiv settlements location in Malynivka:
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â 1972 ð. áóëè âèçíà÷åí³ ÿê 300 ç 100–120 ì, õî÷à âîíè â ïåðøó ÷åðãó ñòîñóþòüñÿ ïî-
ñåëåííÿ ÷åðíÿõ³âñüêîãî ÷àñó (ðèñ. 6: 42).
Â ïîëüîâîìó ùîäåííèêó ². Ï. Êîñòþ÷åíêà íàâåäåíî ëèøå îäíó êàðòó: îêîëèöü 
ñ. Íîâîïîêðîâêè (ðèñ. 7). Íà í³é ïîçíà÷åíî Íîâîïîêðîâñüêèé ìîãèëüíèê, ðîçòàøîâà-
íèé â ðàéîí³ ñó÷àñíèõ âóë. Êîñ³îðà òà ×àïàºâà, çà 500 ì â³ä ñòàíö³¿ «Åñõàð». Çàâäÿêè 
ïîëüîâèì ìàòåð³àëàì ñòàº çðîçóì³ëèì, ùî ìîãèëüíèê íå áóâ â³ä³ðâàíèé â³ä ñó÷àñíèõ 
éîìó ïîñåëåíü: ï’ÿòü ç íèõ ñêëàäàëè îñíîâó «ãí³çäà ïàì’ÿòîê», äî ÿêîãî íàëåæàëî 
é Êàáàíîâå (Ñòàðîïîêðîâñüêå, Åñõàð³âñüêå) ãîðîäèùå.
Âíàñë³äîê ðîçâ³äîê 1949 ð., ùî çä³éñíþâàëèñÿ ñèëàìè îäí³º¿ ìîëîäî¿ çàâçÿòî¿ ëþ-
äèíè, áóëî âèÿâëåíî âåëèêó ê³ëüê³ñòü ð³çíî÷àñîâèõ ïàì’ÿòîê. Íà æàëü, âæå íåâäîâç³ 
ðåçóëüòàòè öèõ ðîá³ò áóëè çàáóò³. Á³ëüø³ñòü ç â³äêðèòèõ ². Ï. Êîñòþ÷åíêîì ïîñåëåíü 
â ð³çí³ ÷àñè áóëî â³äêðèòî ïîâòîðíî, äåÿê³ ùå ÷åêàþòü ñâî¿õ «äðóãîâ³äêðèâà÷³â». 
Ñïîä³âàºìîñÿ, ïóáë³êàö³ÿ ñòàíå â íàãîä³ äîñë³äíèêàì ñòàðîæèòíîñòåé ñàëò³âñüêî¿ êóëü-
òóðè ³ äîïîìîæå ïðè ðîçâ’ÿçàíí³ ïèòàííÿ ùîäî ð³âíÿ çàñåëåíîñò³ ñàëò³âñüêî¿ çåìë³.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ². Ï. Êîñòþ÷åíêî, ðîçâ³äêè, Õàðê³âñüêà îáëàñòü, ñàëò³âñüêà êóëüòóðà.
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Çíàõ³äêè ñàëò³âñüêîãî ÷àñó ç ðîçâ³äîê 1949 ð. ². Ï. Êîñòþ÷åíêà
¹ 
ïîñ.
Íàçâà ïîñåëåííÿ Âèòÿãè ç îïèñó çíàõ³äîê
1 2 3
1 Ñòàðèé Ñàëò³â 13. Ôð-òè ãîí÷àðíîãî ïîñóäó ñ³ðîãî êîëüîðó, ãëèíà áåç äîì³øîê, 
â³íöÿ.
14. Òå ñàìå, äîì³øêè øàìîòó â ãëèí³, áî÷êè.
15. Òå ñàìå, ãëèíà áåç äîì³øîê, áî÷êè. Îðíàìåíòîâàíî ïðîëîùå-
íèìè ë³í³ÿìè, ÿê³ éäóòü â³ä â³íö³â äî äåíöÿ.
16. Òå ñàìå, òàêà æ ãëèíà, äåíöå.
17–21. Ôðàãìåíòè ãîí÷àðíîãî ïîñóäó öåãëÿíîãî êîëüîðó, äîì³øîê 
ó ãëèí³ ìàëî, áî÷êè. ¹ 21 îðíàìåíòîâàíî ïðîëîæåíèìè ë³í³ÿìè, 
àëå íå ïîÿñàìè
3 Íîâîäîí³âêà 14. Ôð-òè ãîí÷àðíîãî ïîñóäó, ñ³ðî-ðîçîâàòîãî êîëüîðó ç â³ä-
ìóëåíî¿ ãëèíè, áî÷êè. Òðè ïîÿñè ðîç÷³ñó ãðåá³íöÿ, îá³ãàþòü 
íàâêîëî ïîñóäèíó ïðîòè ðó÷êè ³ â³íöå. Ìàÿöêèé òèï
8 Êîìñîìîëüñüêå-²² 57. Ôð-òè ë³ïíîãî ïîñóäó ç øàðøàâîþ ïîâåðõíåþ ñ³ðîãî êîëüîðó, 
ç â³äì. ãë., áî÷îê. ×åðãóâàííÿ ë³í³é ³ øòàìïó. Ñàëò…
58–68. Òå ñàìå, òàêà æ ïîâåðõíÿ, æîâòóâàòî-ñ³ðîãî êîëüîðó, 
äîì³ø³ ìàëî, áî÷êè.
69. Âñå òå ñàìå, äåíöå.
70–76. Òå ñàìå, òàêà æ ïîâåðõíÿ, öåãëèñòîãî êîëüîðó, äîì³øîê 
ìàëî, áî÷êè.
77. Ôðàãìåíò ðó÷êè æîâòî-öåãëèñòîãî êîëüîðó
10 Ìàðòîâà-² 19–23. Ôð-òè ãîí÷àðíîãî ïîñóäó, ç âèëîù. ïîâåðõ. ñ³ðîãî êîëüîðó 
ç â³äò³íêîì öåãëèñòîãî, áåç äîì³ø³ ó ãëèí³, áî÷êè. Îðí. ïðîëîæå-
íèìè ë³í³ÿìè çâåðõó äîíèçó; 2) ðåëüºôíèì ïðóæêîì.
24–31. Âñå òå ñàìå, áî÷êè.
32. Áðóñîê äëÿ ãîñòð³ííÿ ³ç êàìåíÿ.
33. Ôðàãìåíò êðóãëî¿ çåðíîòåðêè.
37–38. Ôð-òè êàìåíÿ, î÷åâèäíî, ³ç ïå÷³
11 Ìàðòîâà-²² 39–42. Ôð-òè ãîí÷àðíîãî ïîñóäó ç øàðøàâîþ ïîâåðõíåþ öåãëèñòî-
ðîçîâîãî êîëüîðó, áî÷êè.
43. Âñå òå ñàìå, äåíöå
12 Ìàðòîâà-²²² 51–52. Ôð-òè ãîí÷àðíîãî ïîñóäó ñ³ðîãî êîëüîðó ç âèëîùåíîþ 
ïîâåðõ. â³äì. ãë., áî÷êè.
53. Òå ñàìå, ÷åðâîíóâàòîãî êîëüîðó ç øàðø. ïîâåðõ., áî÷êè.
54. Âñå òå ñàìå, áî÷êè. Îðíàìåíòîâàí³ ë³í³éíèì ðåëüºôíèì îðíà-
ìåíòîì.
55. Ôðàãìåíò ðó÷êè, ìàéæå êðóãëà, ÿðêî ðîçîâîãî êîëüîðó
14 Êèö³âêà-² 16. Ôð-òè ãîí÷àðíîãî ïîñóäó ç øàðøàâ. ïîâåðõ. áðóíàòíî-êîðè÷-
íåâîãî êîëüîðó, äîì³ø ï³ñîê, â³íöÿ. Õâèëÿñòîþ çàãëèáë. ë³í³ºþ.
17–25. Òå ñàìå, ç ð³âíîþ ïîâåðõíåþ áðóíàòíî-÷åðâîíîãî êîëüîðó, 
áî÷êè. Ë³í³éíèé îðíàìåíò ïðîâåäåíèé ãðåá³íöåì, ùî îáâèâàº 
ïîñóäèíó íàâêîëî.
26–29. Âñå òå ñàìå, áî÷êè.
30–31. Âñå òå ñàìå, æîâòî-áðóíàòíîãî, áî÷êè. Îðíàìåíò ó âèãëÿä³ 
ðåëüºôíèõ ïðóæê³â, ùî îá³ãàþòü ïîñóäèíó íàâêîëî.
32. Âñå òå ñàìå, ñ³ðîãî êîëüîðó, äåíöÿ.
33–34. Êðèöÿ.
35. Áðóñî÷îê.
36. Ôðàãìåíò ãëèíÿíîãî òèãëÿ ç çàëèøêàìè çàë³çà
















15 Êèö³âêà-²² 38 1. Ôð-òè ë³ïíî¿ êåðàì³êè ç øàðø. ïîâåðõ., ñ³ðîãî êîëüîðó 
ç øàìîòîì, â³íöÿ.
39–50. Òå ñàìå, òàêà æ ïîâåðõíÿ, æîâòî ³ ñ³ðî öåãëèñò. êîëüîðó, 
áî÷êè.
51–52. Âñå òå ñàìå, äåíöÿ.
53. Êóñîê êðèö³.
54. Ôðàãìåíò ïðÿñëà
16 Êî÷åòîê-² 42. Ôð-ò ãîí÷àðíîãî ïîñóäó ç øàðøàâîþ ïîâåðõíåþ ñ³ðîãî êîëüî-
ðó ç â³äò³íêîì æîâò., â³íöÿ.
43. Âñå òå ñàìå, áî÷êè. Îðíàìåíòîâàíî ë³í³éíèì îðí.
44. Ôð-ò ãîí÷àðíîãî ïîñóäó ç øàðø. ïîâåðõ. öåãëèñòîãî êîëüîðó, 
â³íöå ç ðó÷êîþ.
45–46. Âñå òå ñàìå, áî÷êè
17 Êî÷åòîê-²² 2. Ôðàãìåíò ïîñóäó çðîáëåíîãî íà êðóç³ ñ³ðîãî êîëüîðó äåíöå 
ç â³äì. ãëèíè. Çâåðõó âíèç éäóòü ïðîëîùåí³ ë³í³¿. Ñàëò³âñüêà 
êóëüòóðà
18 Êî÷åòîê-²²² 31. Ôð-òè ïîñóäó, çðîáë. íà êðóç³ ÷åðâîíî öåãëÿíîãî êîëüîðó 
ç ãëèíè áåç äîì³øîê, â³íöÿ. Íà êîðäîí³ â³íöÿ ³ øèéêè ïîêëàäåíî 
ïîëîñêó êîðè÷íåâî¿ ôàðáè.
32. Âñå òå ñàìå, áî÷êè.
33. Âñå òå ñàìå, äåíöÿ.
34. Ôð-ò ïîñóäó, çðîáë. íà êðóç³ ç ãëèíè, ùî áåç äîì³øîê ñ³ðîãî 
êîëüîðó ç âèëîùåíîþ ïîâ., áî÷îê. Ëåäâå ïîì³òí³ âåðòèêàëüí³ 
øèðîê³ ë³í³¿ ç êðàùîãî ëîù³ííÿ.
35. Ôð-ò ïîñóäó, çðîáë. íà ãîí÷. êðóç³ ç âèëîù. ïîâ. ñ³ðîãî êîëüî-
ðó ç ìàëîþ ê³ëüê³ñòþ äîì³øîê, â³íöÿ. ¹ 38 îðí. ïðóæêàìè, ùî 
îá³ãàþòü ïîñóäèíó íàâêîëî. Ñàëòîâî.
36–38. Âñå òå ñàìå, áî÷êè.
39–40. Òå ñàìå, ç øàðøàâîþ ïîâåð. òàêèõ ñàìî êîëüîðó òà ãëèíè, 
áî÷êè.
41. Òå ñàìå, ç âèëîùåíîþ ïîâ. òàêèõ ñàìî êîëüîðó òà ãëèíè, 
äåíöå. Îðí. ïðîëîùåíîþ ë³í³ºþ, ùî éäå ç³ãçàãîì.
42–44. Ôðàãìåíòè àìôîðíèõ ðó÷îê ÷åðâ. êîëüîðó. Îðíàìåíòîâàíî 
ïîÿñêàìè ë³í³é, ðîç÷åñàíèõ ãðåá³í÷èêîì
18 Êî÷åòîê-²²² 45–51. Ôð-òè àìôîð ÷åðâîíîãî êîëüîðó.
52–53. Ôð-òè àìôîð áîðäîâîãî êîëüîðó. Îðíàìåíòàö³ÿ òà æ ñàìà.
54–56. Ôð-òè ïîñóäó, çðîáë. íà ãîí÷. êðóç³ ñ³ðóâàòîãî êîëüîðó, 
áî÷êè. Ïîÿñêè ðîç÷³ñàìè ë³í³é.
57–69. Ôð-òè ïîñóäó, çðîá. íà ãîí÷. êðóç³ ñ³ðîãî êîëüîðó ç ÷åðâ. 
â³äò³íêîì (àìôîðè), áî÷êè
19 Êî÷åòîê-IV 26–42. Ôðàãìåíòè ôðàãìåíò³â â³ä âóçüêîãîðëî¿ àìôîðè ÷åðâîíîãî 
êîëüîðó. Ñàëòîâî.
43. Ôð-ò ïîñóäó áðóäíî êîðè÷íåâîãî êîëüîðó ç âèëîù. ïîâ., çðîá. 
íà ãîí÷. êðóç³, â³íöÿ îðí. ðåëüºôíèì ïðóæêîì ³ çàãëèáëåíèìè 
ë³í³ÿìè ïî îáèäâ³ ñòîðîíè ïðóæêà.
44. Ôð-ò ðó÷êè ÷îðíîãî êîëüîðó, â ðîçëàì³ ãëèíÿíîãî îðí. ïðîëî-
ùåíèìè ë³í³ÿìè ïîïåðåê ðó÷êè.
45–50. Ôð-òè ïîñóäó, çðîá. íà ãîí÷. êðóç³ ç âèëîù. ïîâ. ÷îðíîãî 
êîëüîðó, áî÷êè. ¹ 45 îðí. âàë³êîì (ïðóæêîì) ³íø³ ïðîëîùåíèìè 
ë³í³ÿìè ³ ïåðåõðåùåííÿì ïðîëîùåíèõ ë³í³é, ùî óòâ. ñ³òêó, â îñíîâ³ 
ÿêî¿ ðîìá
О. О. Лаптєв. Салтівські пам’ятки Харківщини…
















51–55. Ôð-òè ïîñóäó, çðîá. íà ãîí÷. êðóç³ ñâ³òëî-ñ³ðîãî êîëüîðó, 
áî÷êè.
56–58. Ôð-òè ïîñóäó, çð. íà ãîí÷. êðóç³ ñ³ðîãî êîëüîðó ç ÷åðâîíóâ. 
â³äò³íêîì, äåíöÿ. ¹58 îðí. ïðîëîùåíèìè ë³í³ÿìè, ùî éäóòü 
çâåðõó âíèç. Êè¿âñüê. ÷àñ.
59. Ôð-òè ïîñóäó, çðîá. íà ãîí÷àðí. êðóç³ áðóäíî-êîðè÷íåâàòîãî 
êîëüîðó, â³íöÿ îðíàìåíòîâàíî ë³í³éíèì îðíàìåíòîì, ÿêèé ³äå â³ä 
â³íö³â ÷åðåç ïëå÷èêè ³ âõîäèòü â áî÷îê.
60–72. Âñå òå ñàìå, áî÷êè îðí. òàê ñàìî ë³í³ÿìè, ùî éäóòü ïîÿñêàìè
21 Êî÷åòîê-VI 5. Ôðàãìåíòè ïîñóäó, çðîáë. íà ãîí÷. êðóç³ (àìôîðè) ÷åðâîíîãî 
êîëüîðó ç øàðøàâîþ ïîâ., ðó÷êà.
6–10. Âñå òå ñàìå, áî÷êè. Àìôîðè
22 Êî÷åòîê-V²² 2. Ôð-ò ïîñóäó, çðîá. íà ãîí÷. êðóç³ ÷îðíîãî êîëüîðó, áî÷îê. 
Ïðîëîùåíî îäíó ë³í³þ. Ñàëòîâî.
3. Ôðàãìåíò ïîñóäó, çðîáëåíîãî íà ãîí÷àðíîìó êðóç³ ÷åðâ. êîëüî-
ðó (àìôîðíèé), áî÷îê. Àìôîðà
23 Êëóãèíî-
Áàøêèð³âêà-²
2–3. Ôðàãìåíòè ïîñóäó, çðîáë. íà ãîí÷. êðóç³ ç øàðø. ïîâ. ÷åðâî-
íîãî êîëüîðó, ðó÷êè â³ä àìô.
4–7. Ôðàãìåíòè ïîñóäó, çðîáë. íà ãîí÷. êðóç³ ç øàðø. ïîâ. ÷åðâ. 
êîëüîðó, áî÷êè â³ä àìô
24 Êëóãèíî-
Áàøêèð³âêà-²²
12–17. Ôðàãìåíòè ïîñóäó, çðîáë. íà ãîí÷àðíîìó êðóç³ ÷åðâîíîãî 
êîëüîðó, áî÷êè àìôîð
26 ×óãó¿â-² 36. Ôð-òè ïîñóäó, çðîáë. íà ãîí÷. êðóç³ ç âèëîù. ïîâ. ñ³ðîãî 
êîëüîðó ç â³äì. ãëèíè, â³íöÿ.
37–38. Âñå òå ñàìå, áî÷êè.
39–40. Òå ñàìå, ç øàðø. ïîâ. ÷åðâîíîãî êîëüîðó, áî÷êè â³ä àìôîð. 
¹ 39 îðíàìåíòîâàíî ðîç÷³ñîì
27 ×óãó¿â-²² 13. Ôðàãìåíòè ïîñóäó ç øàðø. ïîâ. ÷åðâîíîãî êîëüîðó, ðó÷êà â³ä 
àìôîðè
28 ×óãó¿â-²²² 3–5. Ôð-òè ë³ïíîãî ïîñóäó ç øàðø. ïîâ. æîâòîãî êîëüîðó ç ñ³ðèì 
â³äò³íêîì ç äîì³ø. øàìîòó, áî÷êè. ¹ 3 îðíàìåíòîâàíî õâèëÿñòîþ 
ðèòîþ ë³í³ºþ.
5à. Ôðàãìåíò êðóãëîãî æîðíà.
15. Ôð-ò ë³ïíîãî ïîñóäó ç øàðø. ïîâ. æîâòóâàòîãî êîëüîðó, 
â³í÷èê. Çîâí³øíÿ ÷àñòèíà âåðõó â³íöÿ îðíàìåíòîâàíà îðíàìåíòîì 
ðîìåíñüêîãî òèïó. Ðîìåíñüêà êóëüòóðà.
16. Ôð-òè ïîñóäó, çðîáë. íà ãîí÷. êðóç³ ç â³äìóë. ãëèíè òåìíî-
ñ³ðî¿ ïîâåðõí³, â³í÷èê. Ñàëòîâî.
17–18. Òå ñàìå, ç ñâ³òëî-ñ³ðîþ ïîâåðõíåþ, áî÷êè. ¹17 îðíàìåíòî-
âàíî øèðîêèìè 0,5 ñì ïðîëîæåíèìè ë³í³ÿìè.
19–28. Ôðàãìåíòè àìôîð ïîÿñêè ðîç÷³ñàíèõ ë³í³é íà îäíîìó 
ôðàãìåíò³.
29. Ðó÷êà â³ä àìôîðè
30 Ìàëèí³âêà-² 1. Ôðàãìåíòè ïîñóäèíè çðîáë. íà ãîí÷. êðóç³ ñâ³òëî-ñ³ðîãî 
êîëüîðó ç ÷åðâ. â³äò., â³íöÿ.
2–17. Âñå òå ñàìå, áî÷êè. ¹ 2–3 îðíàìåíòîâàí³ ðåëüºôíèìè 
ïðóæêàìè
31 Ìàëèí³âêà-²² 1–6. Ôðàãìåíòè ïîñóäèíè, çðîáë. íà ãîí÷. êðóç³ ç ð³âíîþ ïîâåðõ. 
÷åðâîíîãî êîëüîðó, áî÷êè
33 Ìàëèí³âêà-²V 1–8. Ôð-òè ïîñóäó, çðîáë. íà ãîí÷. êðóç³ ç øàðøàâ. ïîâåðõ. 
öåãëÿíîãî êîëüîðó, áî÷êè















35 Ìàëèí³âêà-V² 3. Ôð-ò ïîñóäèíè çðîáë. íà ãîí÷. êðóç³ ãðóáî¿ ðîáîòè ç äîì³øêàìè 
ï³ñêó, ÷îðíèé â ðîçë., áî÷êè.
4–6. Ôðàãìåíò ïîñóäó, çðîáë. íà ãîí÷. êðóç³ ç ð³âíîþ ïîâ. ñ³ðîãî 
êîëüîðó, áî÷êè, äåíöÿ. Ñàëòîâî.
7–8. Ôð-òè àìôîð ÷åðâîíîãî êîëüîðó, áî÷êè
36 Ìàëèí³âêà-VI² 4. Ôð-òè ïîñóäó, çðîáë. íà ãîí÷àðíîìó êðóç³ ç ð³âíîþ ïîâåðõíåþ 
ñ³ðîãî êîëüîðó, â³íöÿ. Ñàëòîâî.
5–10. Âñå òå ñàìå, áî÷êè.
11. Ôð-òè â³ä ãëå÷èêà ÷åðâîíîãî êîëüîðó ïîêðèòîãî àíãîáîì.
12–15. Ôð-òè ïîñóäó, çðîáë. íà ãîí÷. êðóç³ ç ð³âíîþ ³ âèëîùåíîþ 
ïîâ. ÷åðâ. êîëüîðó, áî÷êè.
16. Ôð-ò ïîñóäó ñ³ðîãî êîëüîðó ç â³äìóëåíî¿ ãëèíè…, äåíöå
37 Ìàëèí³âêà-VII² 1–3. Ôðàãìåíòè ïîñóäó, çðîáë. íà ãîí÷. êðóç³ ç ãëèíè, ùî ìàº 
äîì³øêè øàìîòó, ç øàðøàâîþ ïîâåðõíåþ, ñ³ðîãî êîëüîðó, â³íöÿ. 
¹ 1 îðíàìåíòîâàíèé ïî â³íöþ ðîìåíñüêèì îðíàìåíòîì.
4–7. Ôðàãìåíòè ïîñóäó, çðîáë. íà ãîí÷. êðóç³ ç øàðø. ïîâ. ñ³ðîãî 
êîëüîðó, áî÷êè.
8–9. Âñå òå ñàìå, äåíöÿ. Îðíàìåíòîâàí³ ïðîëîùåíèìè ë³í³ÿìè, ùî 
éäóòü â³ä âåðõó ïîñóäèíè äî äåíöÿ.
10. Ôð-ò ïîñóäó, çðîáë. íà ãîí÷. ÷åðâîíîãî êîëüîðó, â³í÷èê, â³ä 
ÿêîãî â³äõîä. ðó÷êà.
11. Ôðàãìåíòè ðó÷êè â³ä àìôîðè ÷åðâîíîãî êîëüîðó.
12–26. Ôðàãìåíòè ïîñóäó, ÷åðâîíîãî êîëüîðó, çðîáë. íà ãîí÷àðíî-
ìó êðóç³, áî÷êè. ×àñòèíó îðíàìåíòîâàíî ë³í³éíèìè ðîç÷îñàìè
38 Ëàïòºâî-² 90–100 1. Ôðàãìåíòè áî÷ê³â â³ä àìôîð áåç îðíàìåíòó, â äåÿêèõ 
ïîì³òíà ðåáðèñò³ñòü.
101–102. Ôðàãìåíòè ðó÷îê â³ä àìôîð.
103. Ôðàãìåíòè â³íö³â. Êè¿â. Ðóñü.
104. Ôð-ò áî÷êà. Îðí. ë³í³éíèì îðí.
105. Ôðàãìåíò â³íö³â, îðí. ïîâåðõ â³íö³â òîíêèì ïðîêîë. ïî òðè 
ä³ðî÷êè íà â³äñòàí³ 2–1,5 ñì, à íà ïëå÷èêàõ ïîÿñêîì õâèëÿñòèõ 
ë³í³é, ùî â ñêëàäí³é êîìá³íàö³¿ ì³æ ñîáîþ.
106. Ôðàãìåíò áî÷êà, îðí. ïîÿñêîì õâèëÿñòèõ ë³í³é
39 Ëàïòºâî-²² 143–144. Ôð-òè ïîñóäó, çðîáë. íà ãîí÷àðíîìó êðóç³ ÷åðâîíîãî 
êîëüîðó, áî÷êè àìôîð. Ïîì³òíà ðåáðèñò³ñòü
40 Íîâà-Ïîêðîâêà-² 58–59. Ôð-òè â³íö³â æîâòîãî êîëüîðó ³ áðóäíî-æîâòîãî, çðîá. íà 
ãîí÷. Ï³ä â³íöåì âàëèê ç í³ãòåâèìè âäàâëèíàìè. Ñàëòîâî.
60–61. Ôð-òè ïîñóäó, çðîáë. íà ãîí÷. êðóç³ ñ³ðîãî êîëüîðó ç âèëî-
ùåíîþ ïîâåðõ.
62. Ôðàãìåíò äåíöÿ æîâòîãî êîëüîðó ç ðîçîâèì â³äò³íêîì.
63. Ôð-ò íîñèêà â³ä ïîñóäè, çðîáë. â³ä ðóêè
41 Íîâà-Ïîêðîâêà-
²²
78. Ôð-ò ïîñóäèíè ñ³ðîãî êîëüîðó ç ïðîëîùåíîþ ë³í³ºþ, çðîáëå-
íèé íà ãîí÷àðíîìó êðóç³.
79–81. Ôðàãìåíòè àìôîð ÷åðâîíîãî êîëüîðó.
82. Ôðàãìåíò áðóñêà ç êàìåíþ ñ³ðîãî êîëüîðó
42 Ñòàðà Ïîêðîâêà 67–69. Ôðàãìåíòè àìôîð ÷åðâîíîãî êîëüîðó ç ñ³ðèì â³äò³íêîì, 
îðíàìåíòîâàí³ ïîÿñêàìè ïðî÷åñàíèõ ë³í³é.
70–77. Ôð-òè àìôîð ÷åðâîíîãî êîëüîðó ç ñ³ðèì â³äò³íêîì.
78–79. Ôðàãìåíòè ðó÷îê â³ä àìôîð ÷åðâîíîãî êîëüîðó. Îäíà 
ç çàêðóãëåíîþ ñïèíêîþ, äðóãà ñ ðåáðîì íà ñïèíö³
О. О. Лаптєв. Салтівські пам’ятки Харківщини…
1 Â äàíîìó âèïàäêó ÷îòèðè ïîñåëåííÿ ïîáëèçó ñ. Íîâîïîêðîâêè òà õóò. Ëàïòºâî ìàþòü 
















Ëàïòåâ À. À. Ñàëòîâñêèå ïàìÿòíèêè Õàðüêîâùèíû â ðàçâåäêàõ 1949 ã. È. Ï. Êî-
ñòþ÷åíêî
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà àðõåîëîãè÷åñêèì ðàçâåäêàì 1949 ã. íà òåððèòîðèè Õàðüêîâñêîé 
îáëàñòè. Â ðåçóëüòàòå ìàñøòàáíûõ ðàáîò, ïðîâåäåííûõ ñòóäåíòîì Êèåâñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà È. Ï. Êîñòþ÷åíêî, áûë îñìîòðåí ó÷àñòîê îò Ñòàðîãî Ñàëòîâà äî Íîâîé Ïî-
êðîâêè (áàññåéí ðð. Ñåâåðñêèé Äîíåö è Óäû) è îáíàðóæåíî 42 ïîñåëåíèÿ, 30 èç êîòîðûõ 
ñîäåðæàëè ìàòåðèàëû ñàëòîâñêîé êóëüòóðû. Ìíîãèå èç ýòèõ ïàìÿòíèêîâ âïîñëåäñòâèè 
áûëè îòêðûòû ïîâòîðíî, îäíàêî èíôîðìàöèÿ î íåêîòîðûõ áûëà óòåðÿíà.
Ïî äàííûì ïîëåâîé äîêóìåíòàöèè (äíåâíèê, îïèñü, «êâèòàíöèè ìåñò ñáîðà ïîäú-
åìíîãî ìàòåðèàëà») ïîäàþòñÿ ñâåäåíèÿ î ðàñïîëîæåíèè ñîäåðæàùèõ ñàëòîâñêèå 
àðòåôàêòû ïîñåëåíèé, ýòè äàííûå äîïîëíÿþòñÿ èñòîðèåé èññëåäîâàíèÿ ïàìÿòíèêîâ. 
Ê ñòàòüå òàêæå ïðèëàãàþòñÿ âûäåðæêè èç ïîëåâîé îïèñè. Ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà êàð-
òîãðàôèðîâàòü óêàçàííûå ïîñåëåíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: È. Ï. Êîñòþ÷åíêî, ðàçâåäêè, Õàðüêîâñêàÿ îáëàñòü, ñàëòîâñêàÿ 
êóëüòóðà.
Summary
A. Laptev. Saltiv Monument Sites of Kharkov Region in the Explorations of I. Kostyuchenko 
at 1949
The work is devoted to explorations in Kharkiv region at 1949. As a result of the work 
implemented by Kyiv University’s student I. Kostyuchenko 42 settlements were inspected. 
30 of these settlements contained materials of Saltiv archaeological culture. Subsequently 
a lot of settlements have been discovered again, but some information was lost.
According to the field materials (diary, inventory, receipts of collected materials’ points) 
the data about location the settlements contained Saltiv materials are summarized. This 
data are supplemented by history of monuments’ researches. Excerpts from field inven-
tory are attached to the work. There is made an attempt to map these settlements.
Key words: I. Kostyuchenko, Kharkiv region, explorations, Saltiv archaeological culture.
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